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B. Leeman o f  Woolwich having p a r t ic ip a te d  in  a recount o f  the 
votes  cast in  Sagadahoc County far the o f f i c e  o f  County 
Commissioner (Short Term-2 Years) at the General E le c t io n  held  
on November 5, 1974, agree that
S. Parker Crosby received votes instead of
and
Harold B. Leeman received votes instead of
as shown by the official tabulation.
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